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 This research aims to analyze the effect of Corporate Social 
Responsibility (CSR) activities on tax avoidance in a corporate governance 
perspective. In this study, the independent variable, namely CSR, was measured 
using company CSR disclosures in the company's sustainability report. 
Meanwhile, the dependent variable is tax avoidance measured using the 
Effective Cash Tax Rate (CETR). Furthermore, the moderating variable used is 
corporate governance as measured by the number of board of commissioners in 
the company. This study also includes ROA and leverage as control variables. 
The population of this research is companies that are listed on the Stock 
Exchange in 2015-2017. The sampling technique uses purposive sampling. 
There are 22 companies that meet the criteria in sampling. This study uses 
multiple linear regression tests to analyze the effect of CSR on tax avoidance in 
a corporate governance perspective. The results of this study show that there is 
no significant effect of CSR activities on tax avoidance in a corporate 
governance perspective. This finding indicates that CSR activities in Indonesia 
didn’t used to avoid tax. 
 












Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Corporate Social 
Responsibility (CSR) terhadap tax avoidance dalam perspektif corporate 
governace.Dalam penelitian ini, variabel independennya yaitu aktivitas CSR 
yang diukur menggunakan pengungkapan CSR perusahaan dalam laporan 
keberlanjutan perusahaan. Sedangkan, variabel dependennya yaitu 
taxavoidanceyag diukur menggunakan cash effective tax rate (CETR). 
Selanjutnya, variabel moderasi yang digunakan yaitu corporate governance yang 
diukur dengan jumlah dewan komisaris didalam perusahaan. Penelitian ini juga 
menyertakan ROA dan leverage sebagai variabel kontrol.Populasi penelitian ini 
yaitu perusahaan yang listing di BEI pada tahun 2015-2017.Teknik pengambilan 
sampel (sampling) menggunakan purposive sampling.Terdapat 22 perusahaan 
yang memenuhi kriteria dalam pengambilan sampel. Penelitian ini menggunakan 
uji regresi linear berganda untuk menganalisis pengaruh aktivitas CSR terhadap 
tax avoidance dalam perspektif corporate governance. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh singnifikan aktivitas CSR terhadap 
tax avoidance dalam perspektif corporate governance. Penemuan ini 
mengindikasikan bahwa aktivitas CSR di Indonesia tidak digunakan untuk 
penghindaran pajak. 
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